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ABSTRACT 
 
The article discusses business chance in event organizer that could be conducted by anybody. 
Less employment in this country is not balanced with the amount of college graduates every year, which 
is getting bigger. Government ability to create new jobs does not give a credible chance for new 
graduates to work. However, there are still chances in building new jobs by being entrepreneurs in event 
organizer sector. Event organizer service is a business that gives chances in effective employment for 
society; especially new college graduates so instead of competing to get jobs, they will create a self-
employment and also for others. Beginning business in event organizer is not hard as we thought. In the 
article, it is attached several tips to begin event organizer business. 
 




Tulisan ini mengupas seputar peluang usaha di bidang event organizer atau penyelenggara 
Acara yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Sempitnya lapangan kerja di tanah air tidak sebanding 
dengan meningkatnya jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahunnya. Kemampuan pemerintah 
menciptakan lapangan kerja di dalam negeri ternyata tidak mampu memberikan ruang bagi sarjana 
sarjana baru untuk bekerja. Masih terbuka peluang untuk membangun lahan baru di bidang wirausaha 
diantaranya sektor jasa pengelola acara atau event organizer. Jasa event organizer atau yang disebut 
juga EO ini merupakan sebuah bidang usaha yang memberikan peluang penciptaan lapangan kerja 
efektif bagi masyarakat khususnya bagi lulusan perguruan tinggi baru sehinga mereka tidak perlu 
bersaing untuk mencari pekerjaan namun membuka peluang untuk menciptakan lapangan kerja sendiri 
serta bagi orang lain. Memulai usaha di bidang EO ternyata tidaklah sesulit yang dibayangkan orang. 
Artikel ini juga membahas beberapa tips atau langkah langkah yang dapat dilakukan untuk memulai 
usaha EO. 
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